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La economía rural se pasa a la 
tecnología punta, Fundão, Portugal
La pequeña ciudad rural de Fundão está atrayendo inversio-
nes, creando oportunidades de empleo y fomentando la in-
novación, gracias al proyecto Centro de Negocios y Servicios 
Compartidos (CNSP). Este creó un centro de negocios, for-
mación en competencias y apoyo a empresas centrado en la 
tecnología de la información (TI) para la educación (TICE). La 
apuesta por la tecnología punta valió la pena. El centro atrajo 
a catorce empresas especializadas, generó quinientos puestos 
de trabajo altamente cualificados y dio lugar a s68 empresas 
emergentes y doscientos proyectos de inversión privada en di-
versos sectores, tanto antiguos como nuevos.
De pobres a ricos a través del reciclado, 
Helsinki-Uusimaa, Finlandia
Un sistema de demostración de procesos desarrollado en el 
proyecto TeKiDe recicla residuos de tejidos de algodón y los 
convierte en nuevas fibras. En pruebas, esta plataforma de 
demostración convirtió viejos tejidos de algodón en fibras 
parecidas a la viscosa. Las fibras tenían una calidad suficien-
temente alta para ser usadas en un vestido de gala. En el 
futuro, la plataforma de demostración ayudará a acelerar el 
desarrollo de procesos sostenibles para regenerar fibras de 
celulosa y solucionar problemas relativos al reciclado y el tra-
tamiento de residuos textiles.
Una vez más, los premios RegioStars de la Comisión 
Europea han puesto algunos de los proyectos más 
innovadores de las regiones europeas en un destacado 
primer plano. Los ganadores fueron anunciados por 
la comisaria Creţu en una ceremonia espectacular que 
tuvo lugar en Bruselas el 9 de octubre como parte de 
la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2018. 
Había premios en cinco categorías: transición indus-
trial, economíacon bajas emisiones de carbono, 
acceso a los servicios públicos, desafíos de la migra-
ción y patrimonio cultural. Para añadir emoción, se 
reveló un sexto ganador, elegido por votación popular 
entre los veintiún finalistas.     
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Piloto urbano para vivienda social,  
Ostrava, Chequia
La ciudad de Ostrava ha probado un sistema de vivienda 
social para personas incapaces de acceder a viviendas pri-
vadas, porque Chequia no cuenta con una ley nacional de 
vivienda social. La ciudad ha creado procedimientos que se 
aplican a la vivienda social y que evalúan la escasez de 
vivienda en colaboración con distritos urbanos. Los inquilinos 
también reciben apoyo de los servicios sociales, si lo nece-
sitan. Hasta ahora, el proyecto ha alojado a familias en ciento 
cinco apartamentos (cinco apartamentos de emergencia 
y cien apartamentos sociales) con comentarios de los inqui-
linos para optimizar el sistema.
Restauración del pasado de la porcelana 
antigua de Ílhavo, Ílhavo, Portugal
La porcelana es una parte importante del patrimonio industrial 
de Ílhavo, dado que cuenta con la Fábrica da Vista Alegre 
desde 1842. Este proyecto ha restaurado y ampliado el Museo 
Vista Alegre para mostrar mejor su historia industrial, así 
como una colección única de más de 30 000 artículos de 
porcelana de los siglos XIX y XX. El museo tiene 
ahora casi veinte veces su tamaño original, a la 
vez que una capilla y un teatro cercanos han sido 
renovados para acoger eventos culturales y pri-
vados, de forma que se impulsa 
el turismo de la región.
Mayor acceso al patrimonio galés, 
Nant Gwrtheyrn, Gales
Un proyecto de renovación ha modernizado un centro de len-
guas galés en la cantera abandonada del siglo XIX del pueblo 
de Nant Gwrtheyrn para crear un popular centro de turismo 
y patrimonio galés. Una nueva carretera de acceso, aulas para 
enseñar idiomas, un centro de educación y el alojamiento 
turístico renovado reciben a los visitantes de esta pintoresca 
localidad costera a lo largo de todo el año. Nant Gwrtheyrn 
tiene ahora contratados a más de 30 empleados y recibe más 
de 50 000 visitantes al año, con una cifra de negocios superior 
a 1,7 millones EUR en 2018. 
Ventanilla única para la integración de 
los refugiados, Murcia, España
El Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de 
Murcia ha creado un protocolo para trabajar con cuatro organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) con el fin de ayudar a la 
integración de refugiados. El protocolo coordina los servicios de 
colocación, los servicios sociales y las ONG para ofrecer un apoyo 
integral más eficiente con a fin de que los refugiados se con-
viertan en miembros independientes de las comunidades locales. 
Los refugiados reciben asesoramiento personalizado, formación 
y cursos de idiomas para ayudarles a encontrar trabajo y empe-
zar una nueva vida en un proceso que tiene por objeto minimizar 
el estrés y maximizar las posibilidades de éxito.
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 conocer a gente de toda 
la UE que afrontaba 
problemas similares.»
Nant Gwrtheyrn, Gales, Reino Unido
CLAVES PARA EL ÉXITO
Los ganadores eran proyectos integrados sostenibles diseñados con la participación de la comunidad o de partes interesadas. 
Por consiguiente, muchos tuvieron tanto éxito que las iniciativas se están integrando en la política pública nacional o están 
potenciando el prestigio de sus regiones. En los proyectos que tenían por objeto revertir tendencias negativas, la innovación 
también fue importante (ya sea para desarrollar nuevas razones por las que alguien visitaría un sitio cultural, ya sea para 
encontrar soluciones a problemas técnicos).
APORTACIONES DE LOS PREMIOS
Ante todo, los proyectos vieron cómo los fondos europeos habían tenido una repercusión en las comunidades y cómo abordan 
varias cuestiones. Los premios también fueron una oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y de descubrir soluciones 
para otros problemas. Los ganadores disfrutaron de la atmósfera creativa de la noche, durante la cual compartieron ideas, 
experiencias y el deseo de crear cosas nuevas. Abandonaron la ceremonia con el refuerzo de las redes de una amplia gama 
de participantes y animados a seguir con su labor.
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 « Vimos cómo los fondos europeos 
se han transformado en cosas 
reales con un efecto positivo.»
Ciudad de Ostrava, Chequia
« Ganar el premio «Favorito del 
Público»… animará a más 
personas a visitar Ílhavo.»
Municipio de Ílhavo, Portugal
« El premio pone de manifiesto 
la importancia de nuestros 
esfuerzos por afrontar el reto 
de la migración.»
Servicio Regional de Empleo y Formación 
de la Región de Murcia, España
PRÓXIMOS PASOS
El apoyo para sus proyectos y el reconocimiento internacional de los Premios fueron acogidos con satisfacción por todos los 
proyectos. En el plano más personal, muchos se sintieron honrados por esta señal de que la Comisión Europea valora su tra-
bajo. Según los ganadores, la visibilidad de esta distinción facilitará la demostración de las soluciones, promoverá actividades 
y dará lugar a nuevas oportunidades, incluidos nuevos socios. Los galardonados esperan con ilusión la continuidad de sus 
actividades para un futuro sostenible y próspero.
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